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『悶々 と した混沌状態に指針を与えて くれた修士課程』
森 仁 実 ( 岐阜市在宅介護支援セ ン タ ー 寺田)
私は, 卒業と同時に地元に戻り保健婦とし て12年間働
い たが, こ れ ぞ保健婦とい えるもの が掴みきれなくて 不
全感を抱い て い た｡ そ の後, 看護学校 へ 異動 して 教え る
立場にな っ た時も, 自分 の言葉で看護を語る ことが で き
なか っ た｡ そ し て , 就職13年目に , あ る出来事を き っ か
け に ようやく退職を決意し, こ れ ま で の モ ヤ モ ヤ を晴ら
した いと考え て , 遅 ればせなが ら大学院に挑戦した｡
私が大学院で取り組んだ研究は, 自らの 訪問援助活動
にお ける課題が出発点に な っ てい た ｡ 自分 の実践を振り
返 っ た と こ ろ, 独 りよがりな援助目標を掲げて , 相手 の
思 いや考えを疎か に して い た こ と, その結果, 相手にと っ
て 不可欠の援助者となれず , 次第 に訪問する ことが苦痛
に な っ て対象から足が遠の い て い る こ とが明らか に な っ
た｡ 援助者と して 成長するた め に は, こ の ｢足が遠の く
ような事象｣ を克服する必要が あると考え て , そ の成り
立ちを明らか にすること を目的に し て , 修論 に取り組ん
だ｡
こ の よう に私 の修論は, 援助者とし て の至らなさ の 自
覚が動機に な っ て い た｡ そ の ため, 研究過程で落ち込み,
思考停止に 陥る こと もあ っ たが , 自 ら の看護過程を見 つ
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める こ と で , 看護援助の あり方を熟考する機会とな っ た｡
その 結果, 単 に研究成果を得るだけ で なく, 看護 に つ い
て も考えを深める こ とが で きた｡ 私は現在 , 在宅介護支
援セ ン タ ー で 再び実践を行 っ て い るが, 修論を通し て得
た学びは, 想像以上に実践の 支えとな っ て い る ｡ すなわ
ち, 看護が成す べ き ことが明確に な っ た こ と で , 実疏 の
根 っ こ の ようなもの が確立 したと感 じて い る｡
思う に , 実践家が行う研究は, よりよ い援助が で きる
よう に なる ことを第 一 義 と して よい の で はな いだろうか｡
つ ま り, 研究成果を求めるだ けで なく, 研究 の過程で援
助者と して成長する ことが重要なの で はな い だろうか｡
私 に と っ て 修亡課程はそ れ を実感で きる場とな っ た｡ 援
助者と して の 力量を高め るため に研究が不可欠で あると
実感すれば , 実践家の 研究 へ の動機付けはも っ と高まる
の で はな いだ ろうか｡ そ して そ の ため に は, 教育的な配
慮の ある ス ー パ ー バ イ ズ を得られ る こ とが必要だと考え
る｡ 各県 に看護大学がで きる時代を迎え , 看護大学は基
礎教育だけで なく, 現場 の看護職 へ の継続教育機関と し
て , 前述の ような機能を果たす こと も期待され て い ると
考える｡
